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A TNF-α inhibitor suppresses the cerebral
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(学位愉文事密の結果の要旨) (明朝体1 1ポイント、 6 0 0字以内で作成のこ
脳8b脈癖破裂に起因するくも膜下出血は、致死的な疾患にも関わらず、有効な薬物療畠は独
立されていない。本研究では、手術操作により輿験的脳動脈痛を弟症させたラットに対し、 TNF-
α抑制剤の効果を検討した。
食塩負荷した腎血管性高血圧ラットに一個内頚動脈籍熟を付加することにより、 4過後に効
率良く肺密通一眼動脈分岐部に脳動脈癖が発症した。 TWα/ β阻事作用をもつEtanerceptを術
後4過から2ケ月間、過1回の割合で皮下投与を行い、術後3ケ月後に実験に供した。
薬物の効果を射冊群と比敬することにより、以下の拝具を得た。
1 )血圧変化を伴わず、用量依存性に脳動脈癖の形成が抑制された。
2 )形態的には内弾性板や中膜平珊筋の厚みは保たれていた。
3)障事部位おける仙ト9やiNOSのmA ・およびタンバク発親が抑制されていた。
以上のことから、木魚文は、脳動脈痛に升する薬物療韓の可能性について、新しい知見を与
えたものであり、最終拭験として輸文内容に関連した試問を受け合格したので、博士(医学)
の学位輸文に催するものと辞められた。
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